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UN LOTE DE CERÁMICA ÁTICA Y CAMPANIENSE 
DEL .. POBLADO IBÉRICO DE LA CADIRA DEL BISBE 
(PREMIÁ DE DALT, MARESME) 
J. ALVAREZ y A. CARRASCO 
Presentamos en este trabajo el lote de cerámica ática y campa-
niense que se halla depositado en la Agrupació d'Estudis Científics i 
Cultural s (AECC) de Premia de Mar, proveniente del poblado Ibérico 
de la Cadira del Bisbe, de Premia de Dalt (Maresme). Este poblado se 
halla prácticamente inédito.! 
Está situado en una colina y pendiente en la solana de la Sierra 
de Sant Mateu, entre el nacimiento de la Riera de Premia yell'orrent 
de Sant Antoni, entre las cotas 175-270 (Hoja V-DlS. Sant Joan de Vi-
lassar. Plano Topográfico del Area Metropolitana de Barcelona. Es-
cala 1: 10.000). Tiene una extensión aproximada de cuatro hectáreas. 
Debido a la realización de una urbanización, afortunadamente 
hoy parada, se halla en parte afectado. Precisamente los materiales 
que aquí se estudian provienen de las prospecciones realizadas en tres 
puntos diferentes, tras las obras de infraestructura de la urbaniza-
dora. en este yacimiento, y que por su origen se han clasificado en 
tres lotes, segúri fuesen de la superficie de la totalidad del yacimiento 
1. Serra-Rafols, en su inventario de) año 1942, no lo menciona. Aparece por pri-
mera vez en MARIA RIBAS, El poblament d'llduro, I.E.C., Barcelona, 1952; lo recogen 
también R. MARTÍN, El poblamiento layetano en el Maresme, VI Congreso Nacional de 
Arqueología, Zaragoza, 1%2, y J. ESTRADA, Vías y poblamientos romanos en el área 
metropolitana de Barcelona, 1969. En 1973 el Museo Arqueológico de Barcelona· realiza 
unas catas en las que se descubren cinco habitaciones, sobre cuyos materiales y los 
depositados en el Museo de Masnou, Miquel Barreras realizó en 1975 una tesina (iné-
dita). Miquel Barreras desconocía los materiales de Premia de Mar, algunos de cierta 
importancia, que incluso han visto su publicación (véase J. ÁLVAREZ y A. CARRASCO, Un 
denar.io de plata de Bolsean ·en Premia de Dalt, butll.n.o 6 de AECC, Premia de Mar, 
1979; J. ÁLVAREZ y A. CARRASCO, Fragmento de crátera .de Figuras Rojas en el poblado 
ibérico de la Cadira del Bisbe, butll. n.O 7 de AECC, Premia. de Mar, 1980.: J. ALVAREZ 
y A. CARRAScO, Poblat iberic de la Cadira del Bisbe o Turó dels dos Pins (Premia de 
Dalt): Ceramica posthallstáttica, butIl. n.O 8 de AECC, Premia de Mar, 1981; J. ÁLVAREZ 
y J. RAMfREZ, D9S fragmentos de cerámica pintada ib~rica de la C@.ira. del Bisbe, 
butll. n.O 8 AECC, Premia de Mar; ·1981. . 
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(lote A), de los silos destruidos y excavados por la urbanizadora (lote B) 
y de las proximidades de la habitación 2, excavada por el Museo 
Arqueológico de Barcelona en 1973. 
LOTE A 
1. - CB.A.33: Fragmento de pared de vaso ático. Forma indeterminada 
(¿skyphos?) del tipo de Saint Valentin.2 Pasta de buena calidad, color 
naranja claro y fractura recta. Pared externa de fondo reservada con 
restos de círculos de barniz· negro, poco brillarite. Barniz negro inte-
rior mal aplicado, hace. aguas. Cronología: segunda mitad del siglo v 
.. a. C. (fig. 1). 
2. - CB.A.12: Fragmento de pared de vaso ático de figuras rojas, de for-
ma indeterminada. Pasta dura, calidad buena, color naranja claro, 
y fractura recta. Pared externa con zona reservada y barniz negro 
espeso y muy brillante. Pared interna cubierta por barniz negro, es-
peso y brillante. Cronología: segunda mitad siglo v: primera mitad 
del siglo IV a. C. (fig. 1). 
3. - CB.A.3: Fragmento de borde de copa precampaniense. Forma Lam-
boglia 27 a. Pasta dura, depurada, color marrón anaranjado. Frac-
tura cortante y afilada. Barniz interno y externo negro azulado, muy 
brillante e iridiscente, sólido y adherente. Superficie satinada. Cro-
nología: Primera mitad del siglo Il'I a. C. (fig. 1). 
4. - CB.A.19: Fragmento de borde de copa Campaniense A: forma Lam-
boglia 27 a. Pasta dura, grano fino, color naranja claro. Fractura 
recta. Barniz externo negro marronáceo, poco brillante. Pared inter-
na con barniz marrón poco brillante. Cronología: primera mitad del 
siglo III a. C. (fig. 1). 
5. - CB.23.5: Fragmento de borde y pared de copa Campaniense A. For-
ma Lamboglia 27 a. Pasta anaranjada clara, poco depurada. Fractura 
recta. Barniz interno y externo negro espeso, poco adherente y esca-
samente brillante. Cronología: Primera mitad del siglo lII' a. C. 
(fig. 1). . 
6. - CB.A.17: Fragmento de boca de pátera Campaniense B. Forma Lam-
boglia 5. Pasta dura, fina, compacta, color beige rosado. Fractura 
recta. Barniz interno y externo negro, oscuro, algo rugoso y poco 
brillante. Cronología: siglo 1 a. C. (fig. 1). 
7. - CB.A.6: Fragmento de boca de skyphos ático con huella de asa des-
prendida. Pasta anaranjada clara, fina y depurada. fractura recta. 
" ~arniz negro muy diluido, dejando zonas exentas. Brillo mate (fig. 1). 
2. Atestigu'adoya en "excavadones del Museo Arqueológico de l3arcelona en 1973. 
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8 ....... CB.A.9: Fragmento de pie de vaso pseudocampaniense.3 Pasta color 
gris claro, fina y bien depurada. Pie ligeramente oblicuo, ancho. De-
cora el fondo interno una estampilla en forma de roseta de doce 
. pétalos, alternando con puntos, de la que desconocemos paralelos. 
El engobe es fipo, jabonoso al tacto y de tono gris oscuro. Cronolo-
gía: seguramente del siglo III a. C., de producción local (fig. 1). 
9. - CB.A.33: Fragmento de pie alto, algo oblicuo, de paredes rectilíneas 
y paralelas; ancha base de reposo. El punto de unión entre el fondo 
interno y el fondo externo son diferentes en altura respecto a la 
superficie de reposo. Campaniense A. Pasta marrón anaranjada, poco 
depurada y algo porosa. Fractura rugosa. Barniz interno y externo 
negro, poco brillante. Paralelos: E. Sanmartí 4 la clasifica con el 
número 16, típico de la primera mitad del siglo II (fig. 1). 
10. - CB.A:8: Fragmento de pie de copa Campaniense A. Lamboglia 26 a. 
Pasta beige amarronada, muy dura y depurada. Barniz negro brillan-
te en el interior y negro mate en el .exterior, algo gastago. Pie ver-
tical. Sección triangular; está separado del fondo externo por una 
acanaladura; estrecha superficie de reposo. Sobre fondo interno an-
cha faja de estrías. Cronología: Siglo III a. C. (fig. 1). 
11. - CRA.7: Fragmento de pie y pared de skyphos Campaniense A. For-
ma Lamboglia 43 a. Pasta anaranjada, dura y bien depurada, algo 
micácea. El cuerpo se va engrosando desde el pie a medida que 
asciende en altura. Barniz negro oliváceo en cara interior y externa; 
es brillante e iridiscente. El fondo externo está reservado (fig. 2). 
12. - CB.A.32: Fragmento de base sin clasificar. Pasta beige anaranjado, 
bien decantada. Fractura rugosa. Fondo externo exento con banda 
circular de color negro, espeso y brillante. Fondo intérno con estam-
pilla en forma de roseta central rodeada de diez puntos; está íns-
o,!, crita en unas orlas que parecen enlazar con otras estampillas; des-
conocemos paralelos (fig. 2). 
13. - CRA.lO: Fragmento de fondo de copa de kylix con asa. Pasta ana-
ranjada clara, bien depurada, algo porosa; fractura recta. Barniz 
negro brillante, espeso e iridiscente (fig. 2). 
14. - CRA.ll : Fragmento de asa de kylix. Pasta beige anaranjado, bien 
depurada. Barniz negro brillante, espeso e iridiscente (fig. 2). 
15. - CRA.40: Fragmento de pared de vasija Campaniense A. Forma inde-
terminada. Pasta anaranjada, bien decantada y dura. Barniz negro 
3. A partir- del siglo IJI se imita la cerámica campaniense, caracterizada por la 
pasta de color gris. En toda la área de la Laietania existen abundantes ejemplos de 
hallazgos: Puig Castellar, Turó de la Rovira, Mas Bosca, Cabrera de Mar, Burriac, etc. 
(véase M. BELTRÁN LLoRIs, Cerámica Romana: tipología y cl~ificación, Zaragoza, 1978). 
4. ~. SANMARTÍ-GREGO, La cerámica CampcmienseJ de Emparian y RhQde, tomo n, 
Barcelona, 1978, pág. 598. 
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bastante diluido, adherente, poco brillante;' La cara externa lleva 
figura incisa después de la cocción representando unas hojas (fig. 2). 
1"6~ -CB.A.30: Fragmento de pie y ,pared de vaso Campaniense B. Forma 
'~ , 'Lamboglia 1. Pasta de color beige anaranjado, fina y compacta. Bar-
niz ,negro rugoso y brillante en el exterio¡-, :q~gro-marronáceo, sati-
nado-brillante en el interior. Fondoiiúerno con leve acanaladura. 
Cronología: siglo I a. C. (fig. 2). 
LoTE B 
17. - CB.A.ll: Fragmento de borde de ~ky¡'hos. C¡¡lmpaniense A. Forma 
Lamboglia 43 a. Pasta anaranjada, 'depurada Y'¡¡lIgo micácea y dura. 
Fractura recta. Barniz negro, espeso, brillante' e,"iridjscente en el 
exterior, y negro algo diluido con tonos oliváceos en'-el .. interior. 
Cronología: siglos IV-TII a. C. (fig. 3)., 
18. - CB.:&2: Base del taller de las pateras de tres palmetas radiales. Per-
tenece a la base 2 de Sanmartí.s Arcilla dura, compacta, bien depu-
rada y color vinoso. Barniz interno muy diluido, color marronáceo. 
Base externa más opaca y poco brillante. Decorado el tondo interno 
con tres palmetas impresas en relieve dispuestas radialmente alre-
dedor de un pequeño círculo inciso. Rodea al conjunto una banda 
de estrías y unas acanaladuras mal conservadas. El pie en la pared 
externa<tiene una ligera depresión marcada, sección triangular con 
estrecha superficie de reposo. Cronología: siglo ÍII a. C. (fig, 3). 
19. - CB.B.3: Base de Campaniense A~ Forma indeterminada. Pasta ana-
ranjada bien decantada, dura y compacta. Barniz negro espeso, bri-
llante y adherente en cara interna y externa. Pie abombado por el 
exterior y oblicuo por el interior. Fondo externo abombado e inter-
no posee tres estampillas en relieve (fig. 3). i 
20. - CB.B.4: Base de Campaniense A. Forma indeterminada. Pasta dura, 
fina, bien depurada y compacta, de color beige rosáceo. Barniz exter-
no negro acastañado. Fondo externo reservado. El pie oblicuo, ex-
ternamente redondeado. Sobre fondo interno roseta de cinco pétalos 
en relieve. Paralelos en Sanmartí 6 y Turó Can Olivé (Cerdanyola). 
Cronología: mitad del ~ig~ 1II (fig. 3).'", 
21. - CB.B.5: Base fragmentada de Campaniense A. Forma indeterm~na­
da. Pasta anaranjada clara, bien decantada, dura y compacta. Barniz 
negro diluido. En su cara interna posee dos rosetas visibles rodea-
das por círculos de estrías. Semejante al fragm,tmto númerQ 19 
(fig. 3). '.< \ 
5. E. SANMARrt, ob. cit., pág. 596. 
6. E. SANMARTi· ob. cit., págs. 494 y 495. 
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22. - CB.B.13: Base y pared de Precampaniense. Forma Lamboglia 27. 
Pasta gris anaranjado, dura y compacta. Fractura recta y afilada. 
Barniz negro oliváceo brillante e iridiscente en la cara exterior; bri-
llante en el interior. Pertenece al taller de las Pequeñas Estampillas: 
posee cuatro impresas ovaladas en la misma dirección, una de ellas 
ha desaparecido en la reutilización de la pieza. Tiene un agujero en 
la base y tres más pequeños en la pared del vaso. Fondo interno 
reservado. Cronología: mitad del siglo III a. C. (fig. 4). 
LOTE C 
CB.C.3: Fragmento de pared de vaso ático. Semejantes características que 
las del fragmento 1 de la fig. 1. Pasta de buena calidad, color naranja 
claro y fractura recta. Pared externa de fondo reservada con restos 
de decoración. Barniz negro. La parte interior presenta barniz negro 
brillante, espeso y adherente. Cronología: segunda mitad del siglo v: 
primera mitad del siglo IV a. C. (fig. 4). 
CONCLUSIONES 
Si comparamos estos lotes con los estudiados por M. Barreras, 
observamos que los cómputos sobre el resto del material cerámico 
persisten (0,85 % de cerámica ática y 4,74 % de cerámica campanien-
se). Sin embargo, entre el material cerámico de los Museos de Barce-
lona y Masnou no aparecían, como en los de Premia, Campaniense B, 
hecho este que amplía la cronología final, supuesta antes en el si-
glo II a. C., diferente a la que damos ahora con estos materiales y 
otros ya publicados: 7 segunda mitad del siglo I a. C. 
7. J. ÁLVARIlZ y A. CARRASCO, Un denario de plata ...• ob. cit., págs. 10 y 11. 
